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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge-
neral de ese Archipiélago á este Ministerio, en su comunica-
ción de 12 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre laReina Regente del Reino, por resolución de 1.0 de
marzo próximo pasado, ha tenido á bien aprobar la canee·
-.-
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene-
ral de brigada D. Diego Bun y Martín de" Velasco. para que
fije su residencia en Palencia, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. .Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1899.
SECOIÓN DE ESTADO HAYOR y OA:MPAíTA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
comandante, en propuesta reglamentaria, al cupitán del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, destinado en el Depó- .
sito de la GUeITfl, D. Francisco Rute y Marta Garcia, el cual
está declarado apto para el ascens.o y es el más antiguo de
su clase en condiciones de obtenerlo, debiendo disfrutar
en su nuevo empleo de la efectividad de 11 del mes próximo
pasado.
De real orden 10 digo á V. E. pai'a, su conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Qa,pitán general de la primera region y Jefe del
Dep6sito de la Guerra.
OFICIALPARTE
CAMILO G. DE POLAVIEJA,
Señor Presidente de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra.
\;
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador. de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al capitán de Infantería
D. Leopoldo Serrano y Domínguez. que se halla en situación
de reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: Vi13ta la comunicación de V. E. dando
cuenta á este Ministerio de que el capitán de Caballería Don
Fernando Sartorius y Chacón, conde de San Luis, desea cesar
en el cargo de ayudante de campo de V. E., la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.),
se ha servido acceder á dicha solicitud.y disponer que el
mencionado oficial quede en situación de reemplazo.
De real orden lo digo "á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1899.
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Señor Presidente de la Caja de' Inútiles y Huérfanos de la
Guerra.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
" de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
sión de gracias hecha por dicha autoridad á favor de los ofi- I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ciales, clases é individuos de tropa que se expresa.n en la si- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
guiente relación, que da principio con el capitán D. José del 6 de abril de 1899.
Moral Romero y termina con el soldado José Padilla Hernán·
dez, en recompensa al comportamiento que observaron en la
acción de Dugglos (Zambales), el 23 de marzo de 1898.
Relación q~ se cita
Cuerpo. Clas811 NOMBRES Recompensa que se lel concede
Bón. ca~.. eXJ?O núm\ 4. Capitán ••••••••. D. José del Moral Romero •.• ,.". '}cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
ldero numo 6, •.... , .' Otro .••..•.• ,... »Agustin Oraneta Navarro..• , . " . d'st' tI'V '
C b 11 ' , . S d t ' t C' d Ad' 'R d ,1m o rOJo.a a ena, •..•.• "". egun o emen e. » esar e l'1aensens O nguez..
B . C ° ú· 6 11.
er Teniente E. R » Vellancio Moreno Moreno •. , .• , ,~Cruz de La clase del Mérito Militar con
on. ,az. exp. n m. '\2 o T . tER J é A J' d' t' t' . , dl. enIen e . •. » os ser Imeno .• "., .•• , •. " lS In IVO rOJo, penSIOna a. .
Reg. Inf.a Jaló núm. 73 Segundo teniente. »Simeón Genamén Garcia., •..••. /cruz de 1.11. claee del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Bón. Caz. exp.o núm. 4. 2.0 Teniente E. R. )1 Fidel Marte Navarro......••...• Empleo de primer teniente de la E. R.
Voll;mtario~ ~e Tayabas. Se~l~ndo teniente. » Juan R~driguezAr~mendia..• ', .ICru~ ~é ~,a cl~5e·.del Mérito Militar con
Samdad Militar, .• , •• MedICO provl . • . » AnastaslO Mateo Sanchez.••• , ., . ~ dlstmtlvo rOJo. .
. 1 ' . '. tcruz de plata del Mérito Militar con dis-Bón. Caz. exp.o núm. 4. Sol.dado, •. , .•••• Fra~C1sc~Castillo Moreno•••••.••• , tintivo rojo y la pensión mensual de
, IOtro Jase Padilla Hernández., •••••••••. , 2'50 pesetas, no vitalicia.. ,
lHadrid 6 de abril de 1899. ' POLAVIEJ"A
Excmo. Sr.: En vista·de lo expuesto por el Capitan ge-
neral de ese Archipiélago á este Ministerio, en comunicación
de 12 de septiembre último, el Rey (q.D. g.), yeusu·nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 22" de fe-
brero próximo pasado, ha tenido á bien aprobar la canee·
sión d~gracias hecha por dicha autoridad á favor del oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio éon el soldltdo .toaqUín López Fer.
nández y termina con el cabo Juan Torres Zurdo, en recomo
pensa al comportamiento qne observaron, resultando heridos, .
en la defensa de la plaza de Manila, Zona de San Juan del
Monte, los dias 28, 29 Y 30 de junio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1899.
POLAVIEJA:
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili·
pinas.
Relación que se cita
O1Ierpos OJale! NOMBREB I Recolllpen... que le lea concede
, I
. . . . {Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Bar:. ,Caz. expedlClOna- Soldado Joa!luin r....opez Fernández ••••••• ,.. tintivo rojo y la pensión mensual de
no núm. 10.•••••••. Otro•••••••••••• Julio PreCIado Loqueseel ••• ••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
. ,{Otro•••••••••••. Catálino Rapiruza ¿uspin.•.••••• 'IIdem id. :f la. ~nsión mensual de 1'50 pe-
Bon. de Guias. •••••.. setas, VItalICIa.
Otro.•••••••••• , Rafael Magán Balber •••••••••••••• ¡Idem id. y lll:peJ?-~ión mensual de 7'50 pe-¡Otro ••••••••...• Manuel Galán Rodriguez •••••••••• j setas, no VItalICIa.Bó~. Caz. expediciona- Otro .•••••••• , •• Antonio 9uiroga Garcia •• ,., ••••• 'lIdem id. y la pensión mensual'de 2'50 pe-rlO núm. 10.....••.. Otro .••••••• , ••. Justo CoSIdo Logarón ••••••••• ,. •. t 'tal' , . ,O~· J S· h P di'lI . se as, no VI ICla.. "r.o............ uan anc ez a a;.'.j. ••••••••••• .
, .,-
Sargento •••••••• Joaquin Olivert Garcia ••••••••••• Idem id. y la pensión mensual ,de 7'50 pe-
, setas, ha vitalicia.
1.er Teniente E. R D. Juan Anguita Palomino •••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
ldero núm. 11. ••• ,. ,. ". . . :..> '... ....,:, '. _ (Cr~:~~~l~~oj~dt{e:rft~n~~tar ~o~ d~~~
. " . : : '. . Sargento FrancIsco'CarbaJal Menes~s ••• ';~: •. , ,tintivo rojo, y la pensión mensual. p'e
Soldado.•••••••• Salvador ~allesterArnan. ' : •..' •••• :t .2'50 pesetas,. no.vitalichl. . r', .
IOtro•••••••••••• Vicente Portales Godos; •••••• ; ••• 'IIdem id. y la pensión meiis'ualde 7~50 pe·
. . setas, no vitalicia.
'. {CabO 1." ••••••• Gervasi.? de Velasco •••••••••••••• '}Idem id. y la pensión mensual de 2'50 pe.
ldem de GUlas .••••••• Soldado E .•••••• Mateo, Gancho Llor~nt:.• , • • • • • • • • • setas, no vitalicia. .
Otro •. , ••• , •••• , FranCISCO Moleco JImenez .•••• ,.. . '
Guardia CiviL .••••••• ¡CabO E .••••••••• Juan Torres Zurdo.•• , ••••••••••• 'IIdem íd. y la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, no vitalicia.
, -
Madrid 6 de abril de 1899.
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-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio: observaron en los combates y servicios que en la mis:ma !le
por el Capitán general de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), : indican.
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
de 29 de marzo último, ha tenido á bien conceder á los je- 1demás efectos. Dios guarde á V. E. 'núiéhos años. Ma-
fes, oficiales y voluntarios que se expresan en la siguiente drid 6 de ab111 de 1899. '
relación, que da principio <lOn el capitán D. Eladio Pin Rua- POLAVIEU
no y termina con el coronel D. José Pastor Veitia, las gracias
que se les marca, en recompensa al comportamiento que Señor.....
Relación que se cita
.....,.... ,. s
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa que se les conCltlde
Operaciones sobre el Río Cauto, desde dicieiilbre de 1897 hasta el 23 de enero de 1898
Infantería •••••••••••• ¡Capitán••••••••• ID. Eladio Pín Ruano.••••••••••••• IEmpleo de comandante.
Botnhardeo de la plaza de Matanza!!'. el 27 de abril de 1898
Estado Mayor••••••••.IComandante •••• 'ID. Venancio López de Caballos Y}Cruz de 2.3 clase del Mérito Militar con
. ' Aguirre, Conde de Campo Giro. distintivo rojo. ,
Servicios desde ellO de junio de 1898 hasta el 6 de agosto siguiente
Retirado.•••••••..••••• ¡Teniente coronel. ID. Adolfo Alvarez Almendáriz ••••• \Mención honorífica.
Servicios hasta el 12 de agosto de 1898
Estado Mayal' ••••.•••• ¡Teniente coronel. ¡D. Manuel Tourné Esbrí ••••.••••• ¡Cruz de 2.- clase del Mérito ~Iilit..'ir con
, distintivo rojo, pensionada.
Acción en los m!>ntes de Ayua e113 de agosto de 1898
Eón, Baza, peninsular, 6ICOlllandante•.••• ID. Antonio Serra Orts .•••••••••••• /Empleo de teniente coronel.
Defensa de Manzanillo durante el bloqueo y bombardeo, desde e122 de junio hasta e113 de agosto de 1898
1.1'lt' bÓh delreg. lnf." de I
León nÚ.D;l. 38 •• '0' .•• Con:l1ndante.•••. D. Alejandro COl~lllero Gutiérrez•••• )Cl'u~ ?-e .2.a c~ll,se del. Mérito Militar con
Idem de VIzcaya n. 51. Temcnte coronel. » Juan López VIla ..•.•••••••.•••5 dIstmtwo rOJo, pensIOnada.
Bon. Caz. Colón n.o 23. Comandante ••••• »José Trullols Ballester •••••••••• ICruzde 2.3 clase del Médto, Milita:t: con
," 1 " distintivo rojo, ' "
Combate en Auras (Cuba). e116 da agosto de 1898
Estado Mayor••••••••• Teniente coronel. D. Antoni.o Alcovel' Beltrán.••••••• ,Cruz de 2.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
1.er bón. del reg. Inf.8 de
Sicilia núm. 7 .••..•• Otro............ »Juan Serrano Altllmira ••••••• "Jar d 2 a l d l M"t Mili'tBón. Vergara, peninsu- 1.1~ • e .' c ~se e. en o al' con
lar núm. 8 Comandante..... » Miguel Fresneda Mengibar...... dIStmtlvo rOJo, pensIOnada.
Caballería •••••••••••• Capitan......... »Dámaso Berenguel' Fueté•••••••• ¡Empleo de comandante.
Encuentro en Olayeta el 27 de febrero de 1896. en Tigré, el 12 de febrero de 1897 yservioios hásta el 24 de agosto de 1898
Infantería.•••••.••••••,¡COronel •••••••• 'ID. Juan de Arce Torres /Cruz de 3.a el~e del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Servicios desde el 15 de abril de 1898, hasta fin de agosto siguiente
fuíanteria •••••••••••'. !Capitán E. R ••• 'ID. EustaquiQ Salcedo Hnncoch .•••• ¡Cruz de La clase del Mérito. Millt~ con
distintivo rojo, peRsionada.
Servicios hasta el 24 de agosto de 1898
Estado Mayor •••••.•• 'jCOlllítndante .••• 'jD. l!~ederico García Riverá ¡Cruz de 2r.a clase del Mérito :Militar con
distintivo rojo.
Servicios desde el 11 de diciembre de 1897, h~sta fin de agosto de 1898
Infantería •••••••••••• ¡Teniente coronel. ID. Ricardo Corras Ortas ••••••••••• ICruz de 2.a clase de Maria Cristina.
Servicios hasta fin de agosto de 1898
, Estado Mayor ••••••••. /Capitán••••••••• D. Ant?uio M;arcó y Cor.dero •••••• '}cruz de 1~1\ clase del Mélito lrIllitar .c~m.
!nfa . {Otro............ »LucI~noRlquelme V;llalonga.... distintivo rojo. '
nterIa .••••••••••• Otro............ ) DomIngo Arenas Núnez •• ~ .•••••
Adro' . . Sarg~n~ •••••• a: Juan Núñez Cintado .• : ••••••••••. ¡Empleo de :egundo tenie~'I:e de~~. de R.
¡d on. Militar ...... 'ICom1SRrIOade 1.. »Eduar~oCebo ~ 8?r!a •••••••••• }Cl'U~ ~e.2. cl~se del, Mento Militar con
,~m.•••••• ~ ••••••••• Otro de 2. •••••• ~ A~stmSeco BlttlUl•• ~ •••••••••} distmtivQ rOJo.
~ list Ode f ns
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Sublevación del batallón de Orden Público de la Habana, el11 de noviembre de 1898
Estado Mayor••••••••• ¡Comandante•••• 'ID. Carlos Molins Rubio .•••••••••••ICruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Bloqueo de la Habana hasta fin de agosto de 1898
Milicias activas•••••••• lcomandante .•••• ID. Juan Rubio García ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1
}) Bernardo Alvarez Fernández ••• '}C d 2 a 1 di M" M'l'
» José Novo Garcia •..••••••••••• ru~. e .' c ~se e ento J: lItar con
» Lorenzo Muguerza Alcaín •• • • • • • dIstíntlVo rOJo.
ldem.•••••••••••••••• Teniente coronel.
ldem de Infanteria Otro ..
Ideta.••••••••••..•••• Comandante•••••
Servicios de campaña hasta fin de agosto de 1898
)
Ooronel ••••••••• D. Segundo García T~ñón •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• » José Selles Puig • • • • • • • • • • • • • • • .
Voluntarios de lnf.a Otro............ l> José Gener y Batet .
Otro............ )} Juan Soler Morell Cruz de 3.:1 clase del MéritO Militar con
Otro............ ,. Ramón Argüelles Alonso........ distintivo rojo.
ldem de Artillería••••• Otro..... ••••••• ) Luis García Oorugedo...••.•••••
ldem de Ingenieros•••• Otro............ » Juan Antonio Bancés Alvarez.•.•












Plana Mayor general de Otro .•••••••••••















Bomberos.•••••••••.' • '1 Coronel •••••••••
» Andrés Segura y Llopis••••••••• (
~ Carlos Segrera y de la Terga..... Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
) Antonio Fernández y Martinez. • • distintivo rojo.
l> Nicomedes P. deAdán y Gutíérrez.
)} Francisco Pérez Duque..••••••••
» Marcelino Arango y Rojas ...••••
» Prudencio Videgaín Oyalzaba••••
~ Francisco Salceda y Garcia ••••••
» Manuel Bustamante y Balbás ••••
» Manuel Garcia Bonachea.•••••••
» José de la Luz Alvarez•••.••••••
» Vicente Hermida y Hermida••••
» José Samamba Humazan..••••••
» Nicolás García Martíner;..•••••••
" Juan M. Muller y González...... a .. .
» Francisco Hurtado de Mendoza Cruz de 2. clase del Mél'lto Milit.'l,r con
» Francisco Fernández Pérez .••• :: distintivo rojo.
» José Maria Fraga Fernández••••.
) Francisco Busquet y Ruiz .•••••.
» Cayetano Méndez Gareía••••••••
» Santiago Oribe Tapia.••••••••••
» Bias de Mandaluniz y Sustacha .•
) José González Barredo ..•••.••.•
» Demetrio Echevarría Abascal .•••
» Pedro Pestana Capote.•••••••.••
» José García Sánchez .
l> José González Prio ..
» José Pastor Veitia ¡cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid 6 de a]:Jril de 1899. POLAVIEJA
ExcrrJ.O. Sr.: En vist.'t de lo expuesto por el Capitán ge-
neral de ese Archipiélago á este Ministerio, en su comunica-
ción de 8 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y--en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 1.0 de
marzo próximo pasado, ha tenido á bien aprobar la conce·
sión de cruz de primera clase del Mérito Milit.'tl' con distin-
tivo rojo, hecha por dicha autoridad á favor del capitán de
Infantería D. Julio Rodríguez Pérez, en recompensa al com-
portamiento que observó en el combate sostenido contra los
insurrectos en los sitios denominados «Sapag-puth y ePU-
lón·tató) -de San Miguel de Mayumo, el 21 de abril de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Min ster O de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino; ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos á loa




jeres y oficiales de la escala activa del arma de Infantería,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Ernesto Ortega Redal y termina con D. José Blanco Lorente,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere, la efectividad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid tl
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares
y Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla
y de las fuerzas españolas en Filipinas y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
Relación qU€ se cita.
EFECTIVIDAD
Empleo
Empleos Deltino Ó Ilituación aetu&l NOMBRElll que se les concede I~Dla Mes
Teniente coronel. Zona de Vitoria núm. 62 ••••••• D. Ernesto Ortega Redal ••••••• Coronel••••••••• 6 marzo.•• 1899
Otro •••••••••••• Consejo Supremo de Guerra y
Marina••.•••••••••.•••••••• ~ Mariano Castellón Cortés •••• Ide~ ••••••••••• 22 ídem ••• 1899
Comandante ••••• Ayudante del Gral. D. Eduardo
Bermúdez Reina.••••••.••••• » Eduardo lHezquida Orihuel. •• Teniente coronel. 24 febrero•• 1899
Otro.............. Reg. de Albuera núm. 26.•••.•• » Antonio Torrejón Fernandez. Idern ••••••••••• 4 marzo.•• 1899
Otro•••••••••••• Idem de San Marcial núm. 44 •• » Rafael Hidalgo Pérez•••••••• Idem ............ 6 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Ayudante del Gral. D. Francisco
Barbón.•••••• -•••••.••..••• » Federico Sánchez Salazar •••• Idam •••..•••.•• 22 ídem ••• 1899
Otro•••••• ,.- •••• ,Excedente, reg. Rva. de Pamplo-
na núm. 61............................... » Leandro Torines Garrido.•••• Idem ••••••••••• 22 ídem ••• 1899
Capitan••••••••• Reg. de Andalucia núm. 52••••• » Francisco Martínez Martínez.. Comandante.•••• 23 febrero.• 1899
Otro....................... Idem de Asturias núm. 31 •.•••• » Gabino Salinas Olmos •••.••• Idem ..................... 4 marzo... 1899
Otro ...................... Excedente, Zona de Valencianú-
mero 28 ........................................ » Luis Beltrán de Lis Estepona Idem .................... 10 ídem '" 1899
Otro ....................... Reg. de San Quintín núm. 47... » Alejandro Lamas Pinto•.••.• Idem ..................... 22 ídem ••• 1899
Otro ...................... Idem de Pavía núm. 48 •••.•.•• » Pantaleón Paredes Hernández Idem ••••••••••• 23 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Bón. Caz. Regl. Canarias n.o 1 •• » Millán Botas de Foronda.•••• Idem ................. " .. 22 ídem ••• 1899
Primer teniente •• Filipinas •.••.•••••• - ••••••••• » Casimiro Bertoluci Anido •••• Capitán••••••••• 31 enero ••• 1896
Otro............ Reg. de Baleares núm. 41 ...... » Francisco Novella Roldán•••• Idem •.•••.•••.• 20 febrero•. 1899
Otro•••••••••••• Idem de España núm. 46.... , .• » Emilio Hernández Mayayo .•• ldem .•••••••••• 4 marzo.•• 1899
Otro•••••••••••• Excedente, Zona Madrid n.o 58.. » Pedro Suárez de Deza y Roure. Idem ...................... 6 ídem ... 1899
Otro••••.••••••• IReg. de San Quintín núm. 47••. » José Molins Campos.•••••••• Idem .... "." ............ 8 ídem ... 1899
Otro•••••••••••• Idem de Zaragoza núm. 12 ••••• » Justo Olive Blanco..•••••••• Idem .........'......... 8 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• ldem Regl. de Baleares núm. 2•• » Felipe Sánchez Carrillo •••••• Idem ............ "...... 10 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Reg. San Fernando n.o 11y alum-
ídem •••no Escuela Superior de Guerra. » José Cañamaque Calleja ••••• Idem ...................... 16 1899
Otro ••••••.••••• Reg. de Africa núm. 3 ••••••••• » Cipriano Zalote Gutiérrez •••• Idem ...................... 22 ídem ••• 1899
Otro ••••••••••• , ldem de Baleares núm. 41. ••••• » Francisco Pujol Rubaldo••••• Idem ...................... 18 ídem ••• 1899
Otro ....................... Regresado de <Juba, con licencia
.e;n fa segunda región ••••••••• » Leopoldo Cañizal Escoto••••• Idem ...................... 22 ídem ••• 1899
Otro ....................... FIlIpInas ••••.•••••••••••••••• » Tomás Goyenechea Fabié•••• Idem ...................... 22 ídem '" 1899
Otro ....................... Reg. de Asturias núm. 31 •••••• .» José Laguna Pardo.•••.••••• ldem ••••••••••• 27 ídem ••• 1899
Otro ....................... ldem de Africa núm. 2••••••••• j) Vicente Sánchez de Leóny Do·
noso .......................... Idena ••••••••••• 28 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Idem de Alava núm. 56•••••••• » José Blanco Lorente.•••••••• Idem ••••••••••• 28 ídem ••• 1899
-
Madrid 6 de abril de 1899. POLAVIEJA.··
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder el empleo
SUperior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
los oficiales de la escala de reserva' retribuida del arma de
I~~ntel'ia, comprendidos en la siguiente l'elación, que prin-
CIpIa con D. Santiago Valencia Gutiérrez y termina con Don
Agustín Fernández Carrión, por ser los más antiguos de sus
respectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascen-
SOj debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
qUe en la misma se les asigna.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios~ ":Madrid
6 de abril de 1899.
POLkVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y Comandante
en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas.







Relación que se cita
• I Empleos Destino ó aimlLción actnal NOMBREB Empleo I EFECTIVIDADGrados' qne. se les concede D1a Mes Año; ,
-
) Capitán••••. Reg. Rva. de 8imancas núm. 68 .. D. Santiagó Valencia Gntiérrez.... , Comandante. .24 marzo ••.• 1899
Capitán..••• l.er Tenient<l ZODa de Madrid núm. 58.•.••••.• » EvariBto Palomero Palomero •••• Ca.pitán ..•.• 7 ídem ..•. 18911
ldem ••••••• Otro••.••••• ldem de Valencia núm, 28 ..••.•• » Manuel Re,;ual't Pérez .••.••.... ldem •••••.• 7 ídem .... 1899
» Otro•••.•..• Reg. Rva. de Teruel nlim. 109 ••• ) Luis Martín Rivero ..••..•..••• rdem....... 16 fdeto .... 1899
» Otro. ...... Reg. de Asis. núm. 65..•...•••••• ) Francisco Laguía Villarroya..•.. ldero .•••••. Hi ídem .... 1899
]1 Otro...•.. " ZODa de Salamanca núm. 52••.••• » José García Criado ............. 1dem..•.••• 24 ídem .... 1899
• 2.° Teniente. Distrito de Filipinas ......•....• » Felipe San Juan Ramírez.....•.• l.m Tffiion'"j 1 julio.•.•. 189
» Otro......... Reg. de Isabel II núm. 32 .•.••.. » Manuel Alonso Arcos •...•.••••• ldero ...•••• 16 dicbre ... 1898
, Otro••••••.• Reg. Rva. de Madrid núm. 72 •••• » Doroteo Sánchez González ..•••.. ldem....... 30 {denl .... 1898
» Otro....•••• Distrito de Filipinas..•..•••.•••. » Simón Guramén García ••...•.•. ldem .••.••• SO ídem .••• 189
» Otro......... Reg. de León núm. 38 ........... » Pedro CosiaIs Santaroería ..•..•. ldem .•.••.• 8 febrero •. 189
]l' Otro. ...... Distrito de Filipinas.......•..... » Angel Antolín Incógnito ...•..•• ldem ••...•. 16 marzo ... 189
.» Otro.•.•.••• Rag. Rva. de Albacete núm. 105•. » Patrocinio González Palacios.••• ldem..•.... 24 ídem .... 189
.~ Otro•••••••• Jdero de Málaga núm. 69......... l> Agul!ltm Fernández Carrión.••.•• ldero •..••••• 28¡ídam .... 189
-
:Ma,lIid ode abril de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del .Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmedí:'tto en propuesta ordinaria de ascensos, al capi-
tán del Cuerpo ce Estado Mayor de Plazas D. Juan Navas Ca-
rriches, que presta sus servicios como primer ayudante en la
plaza de Pamplona, por ser el más antiguo de su el5cala y
hallarse decL.<ttado apto para el ascenso, debiendo disfrutar
en su nuevo empleo la efectividad de 10 de marzo de 1899.
. ]je real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJ:A.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de ·pagos de· Guerm.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó It
este Ministerio, promovida por el capitán de la escala activa
del arma de Infantería D. Juan Sánchez Bárcena, excedente
y afecto para haberes á la Zona de Pamplona núm. '5, en so·
licitud de que se le conceda pasar á situación de reemplazo
por un año con residencia en Mogrovejo (Santander), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la neina Regente del Reino, ha.
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 18 de enero de 189'2
(C. L. núm. 25).
De !a de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua;rq.e á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899. .
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascongadaS.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El1.v,i.f¡ta de la instancia que V.E. cursó a
este Ministerio <Jn 12 de marzo último, en la que el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Antonio Pé·
rez Linares, llOlicita cuatro meses de licencia pam Cublt, Mé-
jico y Canarias, el Rey (q. D. g.), y cn su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del I
interesado con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo deI
1885 (C. L. ~úm. 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Mi O de Sd
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva, afecto á la Zona de reclutamiento de Alicante núme·
ro 45, D. José Quiles Sánchez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
firma á que pertencce, y pa~e á situación do retirado con 1'0'-
sidencia en Elche (Alieante); resolviendo, al propiótitúnpci;
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación elc Hacienda de dicha provincia, el. haber provi-
sional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el .
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y fines ..
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,nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de abril de 1899.
POLAVIEJA
~ñor Capitán general de Valencia.
~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yM8¡ri-:
na y Ordenador de pllgos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En.vista de la instancia que V. E. curr;9.á.
ite Ministerio con.su escrito de 2 de marzo último, del sa~~
jnto de la cómpañía de mar de Ceuta, Antonio Bernal G~r.-.
.a, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
lijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el rétiro
ara Ceuta, y disponer que cause baja, por fin del mes ap_~.
lal, en el arma á que pertenece; resolviendo, al .propIo
empo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero'se le abone,'
or la Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, el .
aber provisional de 100 pesetas mensuales, interin se deter-
lina el definitivo que le corresponda, previo informe del
ioneejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nes consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
{adrid 6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
leñar Comandante g~neral 9,e Ceuta.
leñares PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
'Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento .
le la compañia de guardias provinciales de Canarias, Loren-
:0 Sánchez .Bello, la Reina Regente del Reino, en nombre de
u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
lerle el retiro para Santa Cruz de Tenerife (Canarias), y dis-
loner que cause baja, por fin de febrero último, en el arma
I que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
,.o de marzo próximo pMado se le abone, por la Delegaeíón
le Hacienda de dichas islas, el haber provisional de 75 pese-
as mensuales, interin se determina el definitivo que leco- .
'responda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
rMarina.
De real orden lo digo á V. E. 'para BU conocimiento y
ines consiguientes. Dios guarde á V. E. mllahos años.
\ladrid 6 de abril de 1899. .
POLAVIEJA.
3eñor Capitán general de las islas Canarias.
:l ' '.
:leñores Presidente del Consejo Supremo ~e que~ray Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
PR.ra.el retiro el músico de segunda clMe del regimiento Iri-
fanteria ele Isabel la Católica núm. 54, Higinio $autamaría
BJU'gOB, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
Cl+Ulle baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte·
n~e, y pase á situación de retirado con residencia en Lugo;
~hiendo, al propio tiempo, que dElede 1.0 de mayo pró-
~Qvenidero s.e le abone, por la Delegación de Hacienda de
"-I,\Illa, provincia, .el haber .provisi~nal de 30 .peaetas meno
O de f
¡males, ínterin se determina el definitivo que le correspondas
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE O'O'ERPOS DE SEltVICIOS ESPEOIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qlle en 16 de diciembre
'último, cursó á este Ministerio el Capitán general de la isla
de Cuba, promoyida por el escribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Domingo García
¡Pontón, .en súplica ue su licenCia absoluta, manifestando ha-
berle anticipado dicha gracia, elRey(q. D. g.), Yen sunom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la expresada determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-6 de abril de 1899.
Señor Ordenador de pagos' de aliena.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de ese Archipiélago dirigió á este Ministerio en'9 de diciem-
bre último, participando haber expedido pasaporte para la
Peninsula al general de división D. Celestino Fernández Te-
jeiro, por cuenta del Estlldo, el Rey (q. D. g,), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1899.
POLAVIEJ.A.
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
. pinas.
Señores Inspector de.la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS; HABERES Y 'GRATIFICACIONES
,Excmo. Sr.: En v.ista de la instancia que V. E. cursó á,
este Mini,sterio en 14 de enero últiIno, promovida por el pri.
mer teniente de la escala de reserva de Infantería, médico
provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Manuel Esca-
lona LÓPllZ, en súplica de abono de dos pagas por haber caido
prisionero de los ~nstlrrectos tagalof> en Balanga (Filipinas),
prestando servicio en el batallón Cazadores expedicio.nario
núm. 8; teniendo en cuenta que las reales órdenes de 11 de:
septiembre y 22 de diciembre de 1837, concedieron á todo
general. jefe ú oficial que sea hecho prisionero por el ene-
migo, ~o sólo el abonodel medio !'lneldo·durante el tiempo,
que permanezca en dicha situación, sino tambiéJi el de dos.
mensualidades integras cuando ae presentaren po!' haberse
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libertado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien conceder al recurrente el abono
de las dos pagas que solicita, mediante los requisitos que se
determinan en la real orden de 23 de junio de 1835, repro-
ducida por la del Gobierno de 16 de septiembre de 1874, con
cargo al crédito extraordinario de la campaña de Filipinas;
debiendo hacérsele el abono por la Inspección de la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar, y caso de no
tener fondos para satisfacer esta atención, la incluirá en-el
primer pedido que formule al Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de febrero próximo pasado, promovida
por el Capitán de Inmnteria, regresado de Cuba, D. Pablo Es·
cudero Bozal, en súplica de devolución de descuentos, el Rey
(q. D. g.), Yen im nombre la Reina Regente del Reino,. se
ha servido resolver que el interesado se halla comprendido
en el arto 172 del reglamento de revistas vigente, teniendo
por lo t..'tnto derecho á las dos pagas que, á razón de cuatro_
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, le facilitaron
al efectuar su embarco, reintegrando al presupuesto de la
Peninsuht el importe de los dos meses de sueldo consecutivos
á la fecha de su alta en la misma, y devolviéndosele los des-
cuentos que para satisfacer aquellos se le hicieron por el de-
pósito de Santander y con cargo al fondo de repa~riados, se·
gún determina la real orden de 28 de marzo prÓXImo pasado
(D. O. núm. 6<J). • •
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
néral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. Ramón Camúá Viademonte, que
V. E. cursó á este Ministerio en 22 de febrero próximo pasa-
do, en súplica de pagas de navegación como regres~do de
Filipinas, el Rey (q.' D. g.), Y en su nombre la Rema Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que el interesado se
halla comprendido en el art. 172 del reglamento de reVÍs-
tas vigente, teniendo por lo tanto derecho al abono de las
tres pagas que, á razón de cuatro quintos dél sueldo de su
empleo en Ultramar, se le facilitaron al efectuar su embarco,
no percibiendo ó reintegrando al presupuesto de la Península
el importe de los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en'la misma, y haciéndosele el abono de referencia
por la Inspección de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar con cargo al fondo de repatriados, según
determina la real orden circular de 28 de marzo próximo pa·
.do {J). o. núm.:. ~~~ .' . .
De'réálord~ lo- digo~á' v~ E. pata< BU oonooimi~nto y
© Min o D fe
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la esc.'tla de reserva de Infante·
da D. Braulio Sevillano Miguelsam, procedente del distrito de
Filipinas, en súplica de compensación de pagas de marcha
y devolución de descuentos para amortizar las recibidas, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien considerar comprendido al recm'rente en el
arto 172 !lel reglamento de revistas vigente, teniendo por
tanto derecho á las tres pagas que, á razón de cuatro quintos
del sueldo de su empleo en Ultramar, le facilitaron· al efec~
túar su embarco, reintegrando al presupuesto de la Peninsula
el importe de los tres meses de sueldo consecutivos al de su
alta en la misma, devolviéndosele 108 descuentos que para
satisfacer el total de aquellas se le hicieron por la Inspección
de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
con cargo al fondo de repatriados, con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 28 del mes próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899. . .
POLÁVIEU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas, Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ·V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, promovida por
el comandante de Artilleda D. Arturo Juárez de Negrón y
Valdés, en súplica de compensación de pagas como regresado
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen"
te detReino, teniendo en cuenta que el interesado regresó
á la Peninsula en uso de licencia por asuntos propios; se ha
servido resolver que carece de derecho al abono de las pagas
de navegación que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramax y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de, noviembre último, promovida por el ca-
pitán de Caballeria D. Eduardo Augustin y Ortega, en súplica
de que se le abone la dHerencia en las pagas de navegación
que percibió al embarcar en Manila para la Peninsula, con
axréglo al sueldo de primer teniente, siendo ya capitán en
aquella fecha, el Uey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina·:
Regente del Reino; de acuerdo con Jo expuesto pOi' laOrde-
lllWión de pasos de GU~l'ra, ha; teuido- á. bien' ¡6So1v« que-'
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no habiendo disfrutado el interesado en Filipinas más que
el empleo de primer teniente, no pueden abonársele las pa-
gas de navegación más que al respecto de las de este empleo,
con arreglo á lo prevenido en el arto 172 del reglamento de
revistas, yque carece por lo tanto de derecho al abono de las
diferencias que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fi-
lipinas, Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería D. Juan Antonio Flores y
Arango, en súplica de devolución de descuentos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, oido
el parecer del Qrdenador de pagos de Guerra, se ha servido
resolver que el interesado se halla comprendido en el artícu-
lo 172 del reglamento de revistas vigente, teniendo por lo
tanto derecho á las dos pagas, que á mzón de cuatro quintos
del sueldo de su empleo en Ultramar, se le facilitaron al efec-
tuar su embarco, reintegrando al presupuesto de la Penín-
sula el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la
fecha de su alta en la misma, y devolviéndosele los des-
cuentos que para satisfacer el total de aquellas se le hicieron
por la Inspección de la Caja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v.. E. cursó á este
Ministerio en 28 de febrer.o próximo pasado, promovida por
el primer teniente de voluntarios de Cuba, D. Julio Bartolo-
mé Cagigas, en súplica de abono de pagas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver que por esa región se destine al interesado á
cuerpo, para que se le apliquen los beneficios de las reales
órdenes circulares de 12 de agosto y 26 de noviembre
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'6 de abril de 1899. '
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Inspector de ia Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 de febrero próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Pedro Oliete MassQt, en súplica de abono ,de tres pagas de
navegación como regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en 11',' f©al:(gl Rei ,(;R ¡g,'"ah :;1'a,eino, ha tenido á bien
considerar comprendido al interesado en el arto 172 del re-
glamento de revistas aprobado por real orden de 7 de diciem-
bre de 1892 (C. L. núm. 394), teniendo derecho á las tres
pagas de navegación á razón de cuatro quintos del sueldo de
su empleo en Ultramar que solicita, no percibiendo en com-
pensación por cuenta del presupuesto de la Península los tres
meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la mis-
ma, haciéndose el abono por la Inspección de la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar con cargo alfon-
do de repatriados, con arreglo á la real onlen de 28 de mar-
zo próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
PPLAVIEJA
Señor Capitán general de Va~ellcia.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fi-
lipinas, Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de febrero último, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar D. Ramiro Román
Aguirre, en súplica. de abono de las pagas de navegación que
le han sido concedidas por real orden de 10 del citado mes
y año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el recurrente se
atenga á lo r,?suelto en la mencionada real orden y que 110
debe efectuar el reintegro á que en aquella se hace referen-
cia hasta que perciba las pagas de navegación.
, De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu¡¡,rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursQ á este
Ministerio en ?O de julio del año próximo pasudo, promovi-
da por el capitán de Infantería D. Rafael Elvira prida, en sú-
plica de que se le abonen las tres pagas de navegación que
no percibió á su regreso de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado; disponiendo que
las,tres pagas de referencia se le reclamen por la Habilita-
ción de expectantes á embarco de Manila y su abono se haga
por la Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja gene.
ral de Ultramar, con cargo al fondo de repatriados, con arre-
glo á la real orden de 28 de marzo próximo pasado (D.O. nú-
mero 69). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid (¡;
de abril de 1899.
POLA.VIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas españolas en F'ili«
pinas, Inspector de la Comisión liqu.idadora de la Caja.
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.cr.li':%
á este Ministerio en 20 de diciembre próximo pasado, ]jJ!!O-
lllovidapor la vebína de Huelva n.a Jo's'efa González 'ToXba.












no, raadre y heredera del médico ptovisional D. Francisco
Herrera González, fallecido al desembarcar en Santander, en
súplica de que se le facilite el importe de las pagas que su
hijo debió percibir al efectuar su desembarco como repatria-
do, procedente de SantiAgo de Cuba; teniendo en cuenta que
según lo prevenido en la regla 5.a de la real orden circular
de 17 de septiembre último (D. O. núm. 207). el citado mé-
dico provisional debió percibir tÍ su desembarco Ul18, Ó más
pagas en proporción al número de las que se le adeudan en
el ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regento del Reino, de apuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver, que
en tanto que al méqico de referencia ~e le ajuste definitiva-
mente, la madre heredera tiene derecho á que por la Comi-
sión liquid~!lorade la Inspección de la Caja general de Ul-
tramar se le facilite, según solicita, el importe de las que co-
rrespondan"col1 arreglo y en la forma que determina la real
orden circular de 28 de octubre del año próximo pasado
(D. O. núm. 242), previa la justificación que está prevenida
para estos casos, a cuyo fin~ con esta fecha se remite la ins-
tancia de la interesada al Inspegtor de dicha Comisión liqui-
dadora á los efectos que procedan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVmJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias"cUrsadas á est
:Mihisterio por los Capitanes generales de Castilla la Nuev:
y Extremadura y Castilla la Vieja, promovidas respectiva
mente por el comisario de guerra' de La clase D. Albert
Orduña Merry y por el capitán de Infantería D. Pedro Pobla
ción y Carpintero, en súplica de abono de las pagas de nave
gación que no percibieron á su regreso por enfermos del d~s
trito de Filipinas, el Rey(q. D. g'.), yen BU nomore la Rdni
Regente del Reino, ha tenido á bien considerar pomprendi
dos á los recurrentes en el arto 172 del reglamento de revista
vigente; teniendo por tanto ~.erecho á las tres pagas que:
razón de los cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra
mar solicitan en concepto de navegación,l.·eintegrando, a
percibir éstas, al presupuesto de la Peninsula los tres mesel
de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, )
haciéndoles el abono por la Inspección de la Comisión liqni
dadora de la Caja general de Ultramar con cargo al fonde
de repatriados, con arreglo á lo di&puesto en real orden dI
28 del mes próximo pasado (D. O. núm. (9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde
más efectos. Dios gp.arde á V. E. mp.chos Jlños. . Madri<
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de l~ primera y séptima rl¡gio.
nes é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar.
P<lLAYIBJAPOLAV¡EJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que los Capita- jefes y oficiales regresados de Cuba que figuran en la siguien-
heS generales de Valencia y Cataluña cursaron á este l\:1il1is- te relación, que da principio con el. comandante de Infante-
terio en 10 de octubre y 18 de febrero últimos, promovidas da D. Jerónimo Palou de Comasema y Moragas y termina. con
por el capitán de Ingenieros D. Félix: ,t\ug9sto Pa.lJl1.~ y oficial el segundo teniente de la escala de reseJ!va de Carabinet·os
segundo del.cuerpo de Administración Militar D. Antonio D. Pedro Barredo Ilamirez, en súplica de compensación de
Moragriega Carvajal, en súplica de pagas de navegádón como pagas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina. neg~nte
regresados de Filipinas, elRey (q. D. g.), y en su nombre! del Reino, se ha servido resolver que los interesados se ha-
~a Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que los !Han comprendidos en el arto 172 del reglamento de revistas
,interea'tdos se hallan comprendidos en el arto 172 del regla- " vig.ente; teni¡:mdo por lo tanto derec.p.o á las d,os Pltgo.¡:¡ que á
mento de revistas vigente; teniendo por lo tanto derecho al razón, de cuatro quintos del sueldo de su emplflo en Ultra-
abono de las tres pagas que á ra~ón de cuatro quintos del mar, se les facilitaron al efectuar su embarco, no percihierido
sueldo de sus empleos respectivos en Ultramar solicitan en ó reintegrando al presupuesto de la Península el importe de
concepto de navegación, reintegrando al presupuesto de la los dos meses de sueldo consecutivQs á la fechij de BU alta en
Peninsula el importe de los tres meses de sueldo censecuti- la misma, y haciéndose el abono de referellci!J. por la Ins-
vos á la fecha de su alta en la misma, y debiendo la Inspec- peccióll de la Comisión liquidadora de la' Caja gen~ral' d~
ción de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultra- Ultramar, con cargo al fondo de repatriados. según dlltermi-
, mar, satisfacerles su importe en la forma que determina la na la real orden de 28 de marzo próximo pasado. (l). O. nú-
teal orden circular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. uú- mero 69).
mero (9). De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
De real m'denlo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. rquchps ~ño~. Ma.
demás efectos. Di013 guarde ti. V. E. muchos afias. Madrid drid 6 de abril de 1899.
6 de abril de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeílOres Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones
é Inspector de la Comisión liquidadora, de la Caja gene·
ral de ÜIt.r-amar.
Señor Ol'demtdor de pagos de Guerra.
SeflOrcs Oapitanes 'generales de la sexta región é islas Balea-
res, Director general de Carabineros é Inspector de la Co·
misió? liquidadOra de la Caja general deUltl'alp.l;l:l'.
© Ministerio de Defensa
~~~ , 1 cl_lI_se_s I. N_O_D_ RE8 • A_ut_O_ri_dS_d_es_q_u_e_h_sn_cur_s_a_do_íR_s_in_st_R_llC_i_all__
Infantería ••.••••••••• Comandante .•••• D. Jerónimo Palou de Comasema y
Moragas ..•••.••• " ••••• , ••• Capitán general de B;;Ueares.
ldem Capitán »Juan GarciaGarcia ldem.
ldem.•••••••••••••••. 1.er TenienteE. R » Francif:co Hipólito Hernández .•• ldem.
ldem.•.•••••••••.••.• Otro 2.°.•••••••. »Benigno Montcrde Moreno...•... ldem.
Carabineros. • • • • • • • • •. Otro............ »Gorgonio Serrano Zavala. • • • . • •• Director general de Carabineros.
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Madriq. 6 de ~bril de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas por los
Capitanes generales de las regiones que figuran eula siguien-
te relación promovidas por los oficiales proc.edentes de Cuba
que figuran en la misma y da principio con el capitán de la
esc.'tla activa del arma de Infantería D. Luis Palanca llIonzón
y termina con el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. Manuel Martínez Martínez, en suplica de compen-
sación de pagas y devolución de los descuentos que para
amortización delas recibidas se les han hecho, elRey(q. D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú.
bien considerar comprendidos á los recurrentes en el arti-
culo 172 del reglamento de revistas vigente, teniendo por
tanto derecho á las dos pagas que á razón de los cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, se les faci-
litaron al efectuar!tn embarco, reintegrando al presupues-
to de la Península las de los dos meses siguientes al de su
alta en la misma, y devolviéndoles á los que se los hayan
hecho por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul·
tramar, con cargo al fondo de repatriados, los descuentoR
qúe para amortización del total de las recibidas hayan sufri-
do, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 28 del mes
próximo pasado (D. O. num. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones,
é islas Baleares é Inspector de la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NO~fBRES Regionesque han cursado las instanciRIól
"
Infanteda. • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • Capitán ....••••. D. Luis Palanca Monzón..•••••.••• Primera.
Idem .................. It •••••••••••• • Otro ..•.•....•.• » José Palou de Comasema.••••••• Baleares.
Idem .................................... 2. 0 Teniente E. R. )} Miguel Masot Potro .••••••••.•• Idem.
Cuerpo :mcle.siás.tico.................... Capellán 2. o •• '.•• ») Manuel Martinez Martínez •••••• Séptima.
f
Madrid (). de abril de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este
l\furistedQ por los Capitanes generales que se expresan en la
siguiente ¡:elación, promovidas por loa jefes y oficiales que en
la misma seindican y que da principio con el teniente coro-
nel de Caballería D. Pascual Herrera Orzáez y termina con el
segundo teniente de la escala de reserva de lnianteria D. An-
toUu tste}¡an 101,1elmo, en súplica de abono de pagas de naVe-
gación como repatriados de Cllbl;1., el ~ey (q. D. g.), yen su
nonlbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien consi-
llerar comprendidos á los interesados en el arto 172 del regla-
mento de revistas vigente, teIliendo por tanto derecho á las
dos pagas de navegación á razón de cuatro quintos del sueldo
de ~ ell1pleoen Ultram8,~, no percibiEmdo en compensación
por cJ:¡enta eJel presupuesto de lo¡, Pen~p.Bula los dos meses de
© Ministerio de Defensa
sueldo consecutivos á la fecha de su ~alta en la misma; de;
biendo, en su consecuencia, hacérseles abono por la Inspec~
ción de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultra·
mar con cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo <ligo :í. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde :í. V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta )T
séptima regiones é Inspector de la Corpisiónlíquidndora


















ReZaciótt que se cita
Armas 6 cuerpos I Clases N O:r.I B R E S Regiones
Caballería.••••• oo" .: ••• o•••••••••••• ¡Teniente coronel. D. Pas.cu!l'l Herrera Or~áez ••• o••••• Se~ndno
ldem ••• o.• o••• oo•••••• o••••••••••••• Otro............ » J eronImo Alonso RIesco.. . • • . . •• PrImera.
, ¡caPitán. • •• ••••• »Julio Pérez Martinezo o••••.••... Cum-ta.
. Otro. o.••••••• o. » Salvador Azura García••• o•.•••• PrÍmera.
Infantería ••••••.•..•••••••••••••••••• 2.0 •Teniente E. R. » Vicente Manjó~ López ••••.••••• Séptima.
Otro. • • • . • • . • • .. » Clemente Conejo Toral.•••• o•••• Pnmera.
Otro.. • •• •• ••••• »Antolín Esteban Luelmo•••••..• Primera.
1
l\Iadr~d 6 de abril de 1899. POLAVIEJA
POLAVIEJA
Peninsula los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la misma, haciéndose el abono por la "Inspec-
ción de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultra-
mar con cargo al fondo de repatriados, con arreglo á la real
orden de 28 de marzo 'próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MMrid





Excmo. Sr.: Vístas las ínstancias cursadas á este Minis-
terio y promovidas por los oficiales que figuran en la adjun-
ta relación, que principia con el capitán de Infantería D. Es-
teban Solanes Roca y termina con el médico primero D. San-
tiago Iglesias Gago, en súplica de que les sean compensadas
las dos pagas que en concepto de auxilio de marcha percibie-
ron en Cuba por las dos primeras devengadas en la Peninsu-
la, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien considerar comprendidos á los inte-
resados en el arto 172 del reglamento de revistas aprobado
por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394); Señor Ordenador de pagos de Guerra.
téniendo derecho á las dos pagas de navegación a razón de Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y séptima
cuatro quintos del suddo de su empleo en Ultramar, no per- regiones é Inspector de la Comi..<Ü.ón liquidadora de la
cihiendo en compensación por cuenta del presupuesto de la Caja general de mtramal"
Relación qtte se cita
Armas Clases NOMBRES •
", Rcglone~
, ,
• ~'. $ I Y re ..•...
Il1fallterfa .............. i ............................ Capitán.............. D. Esteban Solanes Roca •••••••••• Cuarta.
Idem ................................................................ :Otro ....................... }) Jacinto González Vargas ••..•••• Segunda.
Idem ............ ,. ............ ti .................................... ler teniente E. R. » Alonso López Boeta • • •• • •••••• Segunda.
Sanidad l\filitar .•.••..•••••••••••.•••• Médico 1.o ...... » Santiago Iglesias Ga~o.••••••••• Séptima.
Madrid 6 de abril de 1899. POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 'E. dirigió á
este Ministerio en 20 de febrero próxim01?asado, consultan-
do si puede expedir pasaporte por cuenta del Estado 'para
regresar á Cuba, al comandante de Voluntarios D. Plácido "la';
mames, á su esposa y seis hijos, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien COI~-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante de Artillería D. José Pita y Oaramés. en súplica de
reintegro de pasaje de regreso de Cuba á la Península, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha-tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L . .uúme-
ro 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el capitán de Infantería D. Pedro Naveira Espiñeira y el mé-
dico primero de Sanidad Militar D. José Gamero y Gómez,
con residencia -en la octava y en la primera región, respecti-
varnante, procedentes del distrito de Filipinas, en súplica de
abOllO de las pagas de navegación que no han percibido á su
regreso del mencionado distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente !lel Reino, ha tenido á bien consi-
derar comprendidos á los recurrentes en el arto 172 del regla-
mento vigente de revistas; teniendo por tanto derecho á las
tres pagas que á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar solicitan, reintegrando, al recibir éstas
al presupuesto de la Península, el importe de los tres meses
dé sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, y
haciéndoles el abono por la Inspección de la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar con cargo al fondo de
repatriados, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 28
del mes próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. pllJ.'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capit.'ines generales de la primera y octava regiones
é Inspe'ctor de la Comisión liquidadora de la Caja general
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ceder el pasaje de referencia, con arreglo al telogl'ama de f'ste·
Ministerio de 18 de septiembre del año próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la COI~isión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist..'t del escrito que el Capitán general
de ese Archipiélago dirigió á este Ministerio en 22 de no-
viembre último, participando haber concedido pasaje por
cuenta del Estado á D.a Agapita Goñi Guspequi, esposa del se-
gundo teniente de Infantería D. Narciso Rodeles, á quien se
supone muerto por los insurrectos, como se justifica por la in-
formación testifical instruida al efecto que se acompaña, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha autori-
dad con alTeglo al arto 76 del reglamento de pases á Ultra-
mar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121) y real orden
de 5 de oc~ubre de 1895 (C. L. núm. 333), en el caso que su
esposo haya fallecido, una vez que por la información testifi-
cal que previene el arto 78 de dicho reglamento justifica su
derecho, y si en su dia apareciese su esposo solamente ten-
dria derecho la intere&'l.da al pasaje reglamentario con arre-
glo al arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426), reintegrando entonces la parte no regla.
mentaria con el descuento de los sueldos de este oficial.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Comisión liquidadol'a de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILITAR
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 31 de octubre último, pro·
movida por tres ll1édicos civiles de la ciudad de Tudela (Na-
varra), al al~alde de la misma, de quien solicitan el abo-
no de los honorarios que les corresponden por haber asistido
á un reconocimiento facultativo verificado al primer tenien-
te D. Estaníslao Merino, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á
los 'interesados el abono de. que se trata, á razón de 5 pesetas
con arreglo alo preveni(lo en real orden de 27 de julio de 1895
(C. L. núm. 232), y disponer que por el habilitado del cuer-
po de Sanidad en esa región, se formule la oportuna recla-
maci6n de su importe con cargo al cap. 12, articulo único
«Gastos diversos é imprevistos» del presupuesto correspon·
diente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
. Señor C~pitán general de Burgos; Navarra·y Vascongadas.
.~o;r O),'detll.~do),' depagoíl de :GuenEL,
© Mm steno de Defensa
INDE!INIZACIONES
Excmo. Sr.: Concedido por real orden de 11 de fe-
brero último (D. O. núm. 34), á instancia del maestro de ta-
ller de segunda clase del personal del material de Artilleria,
D. Antonio Arbol González, con destino en la maestranza de
Sevilla, el abono de la diferencia de 3 á 5 pesetas diarias de
indemnización durante el tiempo que desempeñó en las Pal.
mas de la Gran Canaria, una comisión del servicio, según
real orden de 20 de abril del año anterior, el Rey (q. D. g. j, y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que quede sin efecto la real orden de 14 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 59), que otorgó el mismo abo-
no al interesado á consecuencia del escrito de V. E. de 20 de
diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó ~i
este Ministerio con su escrito de 18 de enero último, promo-
vida po:' el veterinario segundo D. Alfredo Alonso Rodriguez.
en súplIca de que se le conceda reliei y abOllO de su paga de
enero de 1897, que no le fué reclamada á su tiempo pOl' cau-
sas ajenas á la voluntad del interesado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle elreliei y abono que solicita, pero disponiendo
que con arreglo al arto 170 del reglamento de revistas, sólo
tiene derecho al percibo de la paga solicitada al respecto de
la situación de reemplazo, cuya reclamación hará el habili-
tado respectivo en la primera región, formalizando nómina
adicional con aplicación al capítulo 5.°, arto 5.° del ejercicio
de 1896·97, para los ulteriores efectos de contabilidad· que
están prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la 1'1'Ímera región y Ordenador
. de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTIOIA y DEREC:a:OS PASIVOS
JUSTICIA
Oil"Cular. Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que se excite el celo de todas las autorida-
des militares que ejerzan jurisdicción, á fin de que cuando
llegue á su noticia cual~uier denuncia de hechos punibles,
que. se supongan cometIdos por militares, ordenen la forma-
. ción de diligencias previas, y según lo que de ellas resulte,
procedan con arreglo á derecho. .
De ~eal orden lQ digo á V. E. á los fi~es oonsiguientee•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Doña
María Josefa 'fernández y Fernández, de eshtdo viuda, madJ..e
de D. José Fernández y Fernández, segundo teniente que fué
de Artillería, en solicitud de pensión por muerte de su cita-
do hijo en acción de guerra en Filipinas; resultando que la
recurrente se halla comprendida á la vez que en el artículo
8.°, capítulo 8.0 del reglamento del Montepío :Militar, en la
ley de 8 de julio de 1860, puesto que ha justificado su po-
breza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo último, ha te-
nido á bien conceder á la interesada la pensión anual de
400 pesetas, que le corresponde con aneglo al citado regla-
mento; la cual pensión será abonada en la Delegación de
Hacienda de Lugo, desde ellO de noviembre de 1896, que
fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, hasta
el 20 de noviembre de 1898, fecha de su referida .instancia,
desde cuyo día se le satisfará el beneficio en importe de
638'75 pesetas anuales que señala la tarifa núm. 2 de la ex-
presada ley á familias de segundos tenientes, ínterin conser-
ve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los eompren~
didas en la siguiente relación, que empieza con Miguel Alva-
rez Robles y Gregoria Fernández Calvete y termina con Mantj.e-
la del Val Miguel, por los conceptos que en la misma se indi-
can, las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen~
siones deberán satifacerse á los interesados, por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
claración en favor del que sobreviva y las viudas .mientras
permanezcan en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

















.ReZación que se cila
PIlN!!IÓN PEOHA
.umALQU. . EN Ql1l11 DIIIBIl llllPliZAR 1IJ18IDICNeu. :11111 LO!! INTIIRKSADOS
NGMBitES DE LOS INTERESADO!!
Puentesco
mLEOS y NOlUREaDIl LOS C.A.UBANTES
Sil L1<S J,eyes !lLÁBONO Deleraoión de Hacienda de
00.108' CONCEDII Ó reglamentos Dll LA PlINSIóN 111. provinoill. en que. se lesque fle
ee.USll.nte. . les apl1olll1 oOllflignlt el pago
IPesetas Cts Día !les Afto Pueblo ProTincill.'.
-- '-
iguel Alvarez Robles y GregOria(padres..•. , . Soldado, Angel Alvarez Fernández.. 182 50 15 julio 189G•.. 10 octubre ..• 1898¡pagndUl'fa de l~ Junta Alvarez ••...••••.. León.Fernández Calvete•..•.•....•••.. ds Clases Pa!llvas .••
ancisco Alonso Plagaso y TereSaj
Oribe S:'.1.,,2I\r ..••....•...•...•. Idsm •....•. Idem, DalIiián .Alonso Oribe ...••... 182 50 Idem .•........ 14 en·ero ••.. 1899 Al'av8........•....•.. Lah\stra ........•. AIIIV8.
artín Aguilar Heredia y FeliCiana}Id . Idem, Víctór Aguilar Estevanez ••.•. Idem •..•..•... 1.0 íd'am...• 1599 . {CUbillRS de SantaEstevanez Rey. . . • . • . . • . • . . . . . . . em ....••. 182 50 Valladolid.... ..... . . Marta........... Valladolid.
ldrés Brualla Puy y Manuela Pena
Tomás. • . . . . • . • . • . • . • •. • . • • . . .. Idem .....•• ldem, Andrés Brualla Pena•••••..••. 182 50 8 julio 1860.••. ·10 ídem .... 1899 Huesca ...........•.. Alcampel .••••••• Huesca.
llipe Carballo Blanco••••.••••..• Padre ....•.. Idem, Santiago Ollrballo Carballo ••.. 182 50 ldam .......... 1.0 agosto ... 1898 Orense.....•.•....••. Pardeconde ..•••.. Orense.
anuel Crespo Montes, ..... , ..... Idem .•. , .•. Idem, Jo~é Crespo Ramos .•••...•.•• 182 50 15 julio 1896 ..• 18 mayo ..•. 1898 Sevilla. , .•. , ••...... clevilla...•••.••..• Sevilla.
~ustín Canalada Segura y Ana Estu-ipadr . ldem, Juan Canelada Estudlllo •••••. 182 50 ldem .......... 1.0 abril .... 189a{pagadUria de 1~ Jl1ntti Cácerelil.dillo GallRl'do ...•••..••••••••••• } es.••••. de Clases Paellvas .. , Logrosán ••••.••..
lana FloreR Vela ................ IMlldreviuda. ldem, Francisco Perejón Flores••.•.. 182 50 8 julio 18aO .••• 17 junio .... 1898¡Sevilla ............... , Sevilla .••••.•••.•. Sevilla.
f!é Fernández Fernández y Ana}padres ...•.• Idem, Juan Fernández Gonllález..•.• 182 50 ldem ••....•••• 14 agosto ... 1898l Pagaduría dtl la Junta Córdoba.González Gómez ............... de Clases Pasivas •.. Villaralto ..•..••.•
IrloR Figllei)'('do Soto ..••....••.•• /Padre....... Idem, Angel Figueiredo Lorenzo ••••. 182 50 15 julio 1896 ••. 3 novbre•.. 180S OrenRe............... I¡;;lf)flia Vieja....... Orenso.
ariano Garrido Machón é lsidora 'p d 182 50 Idllm .••.•...•. 1.0 ídem ....
. ll;¿tántana Díez de la
Herrero Martinez... " ..•..•.•••. ( a res••.•.. ldero, Andrés Garrido Henero .••... 1898 PalencIa. . . . . . . . . . . . . Ve"R Palencia.o ••.•.......
atonioGoll'oález Ortiz y María de los
Dolores Solís Diaz ...•.•••••... ,. Idem ....... ldem, Manuel González Solís •.•...•• 182 50 3 julio 181l0 ..•. 18 octubre .. 1897 Sevilla, ............•. Hiuojos...... , .••. Hualva.
!fael Gl'amage SOl'iano y Josefa CA'
flete Ubeda•...•..... : •••.•...•• Padres ...•.• ldem, Vicente Gramage Cafiete ..•.•• 182 50 15 julio 189G •.• 31 diciembre 1898 Valencia............. Onteniente••...... Valencia.
aría Luis Manjon .••...•...••.•• Madre viuda. ldam, Claudio Sánchez Luis •..•••••• 182 50 Idem......•... 1.0 enero ...• 1899 Cáceres .............. Navaconejo ......• Cáceres.
~~~~z~ó.~~z.~~~~~~.:~~~~~::~l~~~~(padres." ..• ~san Mamed de Pon-ldem, Pedro López Villamor .••.••.. 182 50 Idem.......... 6 ídem .... 1891) Corufia. . . . . . . . . . . . . . sada .. , .....•.•. Corufia.
lmigia L10rente Gil•..••.••.....• ¡Viuda .•'.... ldem, Cesáreo Blázquez Málaga, •••.. 182 50 8 julio 1860.... ~8 octubre .. 1896 Cáceres.............. \Hervás............ Cáceres.
anuel Monfort Fortanet y Mariálp d Cabo, Tomás Monfort Prades.••.•... 273 75 15 julio 1896... 26 ídem .... 1898lPIlgadUría de la Junta CasteUón.Rosa Prades Andrés •• ;.......... a. res...••. de Clases Paeivas .•. Villafranca del Cid
tItasllr Manolar Benito y :MelchOra~ld' 182 50 ldem •...•••.•. 2 ¡Pinilla de los Ba-Izquierdo Palacios............... em •.••... Soldado, Andrés Manolar lzqllierdo .. enero .... 1899 Burgos............... rruecos ......... Burgos-
,sé Mas Perír.h y Marta Farbres pratIIdem .•••••• ldem, Valentín Mas Farbres •..••••. 182 50 ldem•......•.• 14 diciembre 1898 Barcelona ...••..... , .IMura ............. Barcelona.
-aqUíll Miró Sasot y lIaría Urrea .
PoOmar. . ...• _...•..••.•••..••. ldem •.•...• Idem, Joaquín Miró Urrea.•••••.... 182 50 ldem .•........ 1.0 enero •• ' 1899 Huesca ....•••....... Ballobar .......... Huesca.
~ustín 1rbrtínez de la Duefia y JO-lId' Jdem, Mariano Martínez Rl1m{rez ••.. 182 50 Idem .......... 18 ídem ....
18911{pagadUría de la 'Junta villanuev~ de la
Ciudad Real.sero. RlImÍrl!z Cortés.••...•.•• ,.. em ...•... . de Clases Pasivas.. . Fuente.•••......
lmá-s Pérez Fernández y Carmen Ca-
pón Cal .....••.......•..••••.. ldem .•••••. Idem, Manuel Pérez Capón ..••..••• 182 50 Idem .....••... 18 ídem •... 18119 Lugo .•....•..... , ... Santi2go deCampozo Lugo.
meón Rives Benages y Rosa Bran-
chadell Rubió•...•........•••.•. Idem....... Idem, Manuel Rives Branchadell. .•• 182 50 Idem •••••...•. ó ídem .... 1899 Valencía ..••.•...... Useras.......••.•• Castellón.
:egorio Rodríguez Oontreras••..•• Padre...•.•• ldem, Pllscllal Hodríguez Cruzado ••• 182 50 Idem.•....••••. 2 novbre... 1898 Pagaduría de la Juntade Olases Pasivas ... Mota del Cuerv.o .•. Cuenca.
ttonio Rodríguez Martínez y Cata<~p d ldem, Manuel Rodríguez de la Llave. 18~ 50 15 julio 1896 ••• 15 julio•..•. 1898
. ¡Jerez de los Caba·
lina de la Llave GÓmez.. . • . .. .. . a res.. , ... BadaJoz.•.•.. , ..•••.. ( lleros ..•......•. Badajoz.
sé Rodríguez Pérez y María Anto-
nia F8rnández Rodríguez •••••• , .. Idero ...••.. Idem, Manuel Rodríguez Fernández•. 182 50 8 julio 1860.... 11 octubre .. 1898 Orense•.............. Rivadavia .. ,...•.• Orense.
uno Ruiz García é Inocenta Ortega
González ...••.•••.•.......••.. , Idem ...•.•• Idem, Pedro Ruiz Ortega ..•.•.••.... 182 50 ¡5 julio 180l) .•. 14 €'nero. ... 1899 Alav8 ..........•..•. flaro .........••.. Logrofio.
mito Ruché Puig................ Padre....... ¡dero, José Ruché MillargüeJo•••.... 182 50 8 julio 1860 .••• SO sepbre •• '11898 Huesca .••••.•.•..••• Oastarner .......•. Huesca.

























SECOIÓN. DI INS'l'RUCCIÓN y RECLU'l'AmN'l'O
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió á
este Ministerio, solicitando que la sección de Cazadores de
Canarias nuevamente creada, contribuya al sostenimiento
del Colegio de Santiago, elRey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta ]0 prevenido en
la real orden circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. nú-
mero 317), se ha servido resolver que la expresada sección
abone al mencionado colegio 93 pesetas anuales, como lo
verificaba la disuelta sección montada afecta á las milicias
de dichas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo de Administración d~l Colegio
de Santiago.
Señor Capitán general de las islas Canm:ias.
RECLUTA:MlliNTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 16 de febrero de 1897, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Venaucio Alvarez
Cabrera, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 15 de marzo prórimo pasado, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 29 de septiembre de 1896, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado de la Zona de Cádiz
Mllnuel Barroso García, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva de Guerra en 13 de marzo próximo pa-
sado, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive di-
cho expediente, una vez que no procede exigir responsabili-
dad a persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~.
niste d Defe sa
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SECCIÓN DE AS'O'NTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asambla de la Real y Militar Orden de San Hermene-
gi1do elevó á este :l\íinisterio con fecha 23 de marzo próximo
pasado, yen su virtud. conceder al general de brigada de la
escala de reserva D. Juan Quiroga y Espinosa de los Monteros,
la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la gran cruz de
la citada orden que posee; debiendo abonarse al interesado la
pensión de referencia por la Intendencia de la Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva y Extremadura desde 1.0 de mar-
zo último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante
motivada por defunción del caballero pensionado de igual
categoría D. Juan Vidal Abarca y Cayuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Presidente del Coñsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que Lt Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 23 de marzo próxi-
mo pasado, y en BU virtud, conceder al vicealmirante de la
armada D. Eduardo Butler Anguita, la pensión de 1.500 pese-
tas anuales, anexa á la Gran Cruz de la citada Orden. que
posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia por la Intendencia de la Capitanía general de Castilla
la Nueva y Extremadura, desde 1.0 de abril actual, como
mes siguiente al en que ocunió la vacante motivada por de-
función del caballero pensionado de igual cat-egoría D. An-
tonio Chely Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1899.
POLAVpTIJA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de, la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
--<»0--.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en. la sigtúente relación, que da principio con
D. Juan Alfaro Espada y termina con D. José Blanco Poyan,
las condecoraciones de la referida orden que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les señ&la.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Presidente del Consejo Suprelr\o de Guerra y Mft1'ina.




Armas 6 CuerpQs Empleoll NOMBRES Condecoraciones
DiaI Mes Año
- -
. reDiente ,O'onel.. D. Juan Alfaro Espada..••.••••••..•••. 14 agosto •• 1897
Comandante .•.• ) Manuel Espiñeira Miranda...•.••••.• 13 junio .•. 1897
Infantería Otro............ » Juan Fernández García••....•••...•. 26 diebre •• 1897
. t··········Otro............ » José Hernández Vallés ..••...•••••••. Placa .............. 13 sepbre •. 1898Otro ...••••••••• » Antonio Jiménez Codón. •••••.••••••• 22 dicbre " 189
. Capitán......... » Rafael Pedrero Ribalta.••.••.•••••••. 3 ídem ... 1898
Alabarderos •••••••••• 1Sargento 1.°..... }) José Sánchez Pino ..•••••••••••••••. 3 febrero .• 1899
Carabineros .......... Capitán ......... » José Martín Salgado ................. 1 diebre .• 1898
Comandante .•••. }) Miguel Palacios López •..•••••••••••• 25 sepbre " 1895
Otro ...•.•.••... » Bernardo López Alltequera .•••••••••. 15 abril..•• 1898
Infantería •••••••.••••• Capitán ...•••••. » José Martínez Hinojosa .•.••••.•••••• 28 ¡;epbre .• 1896
Otro .....•.••.•• }) Pablo Escudero Bozal. .•••••••••••••• 21 junio ..• 1898
Primer teniente •• » Manuel Reguart Pérez ..•••••••.••••. 5 abril.. .. 189
Caballería •••••••••••• Capitán ••••.•••. ) Joaquin Arboleda Bilbao...•..••••••• 13 enero .•• 1898
Idem .................. Otro ..•••••••.•• » José López de Letona y Lomelino ..••• 30 junio .•• 1898
Idem .......• ; ....•.. Otro ..•••••••••. » Luis de Llano Puig ................. 18 agosto •. 1898
Idem ... "............ Otro ....•••.•••• » Gerardo de Alvear Pedraja ••••.•••• " Cruz ............ " 31 dicbre " 1898
Comandante.•••• }) Francisco Salavera Salvador•••••••••• 11 novbre •. 1898
Otro ................... }) José Arellano Arróspide •..••••.••••• 11 ídem •.• 1898
Artillería .••••••••••..
Otro ................ ~ Ramón Vivero y Pérez del Cerro .••••• 12 ídem ••. 1898
Otro .•••••.•••• » José Esponera y Ortiz de Urbina.•••• " 25 dicbre •• 1898
Otro .•••••.••••• }) Obdulio Sáinz Lozano .••••••••.••••• 25 ídem ••• 1898
Otro ...•.••••... » Pedro de la Llave Oviedo ••.•••.•.••. 31 ídem ••• 1898
C : Capitán ...: ..... » Dionisio Muro Carvajal. ••••••••••••• 11 110vbre .. 1898a~abmeros .•••••••••• Ipnmer telllente •• » José Blanco Poyan •••••••••••••••••• 17 julio .... 1896
I I
MadrId 6 de abril de 1899.
RECOMPENSAS
Ex~mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
provisional que ha sido del Cuerpo de Sanidad Mi.litar, hoy
e o de
POLA.VIEJA
perteneciente g la reserva gratuíta del mismo, D. José Ayme-
rich Baró, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con
su escrito de 18 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
102 8 abl'il 1899 D. O. núm. 16
., \
. conceder al interesado la cruz de primera clase. del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en la real
. orden de 4 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 284).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento·y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
{) de abril de1899.
POLAVIEJA
S eñor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Oircular. Los primeros jefes de las unidades de tropa y
depósi tos de reserva de Ingenieros, se servirán manifestar á
© Ministerio de Defensa
esta Sección si pertenecen ó han pertenecido á la suya, el sar·
gento Antonio Garcia Rutin, que proviniente del batallón de
Ingenieros de Filipinas regresó' á la Península en diciem-
bre último, y los soldados que fueron del ejército de Cuba
Emilio González Torres y Claudio Fernández Aragón.
Madrid 4 de abril dc 1899.




Circular. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros, se servirán remitir, con urgencia, á esta Sección
relaciones nominales de los sargentos reenganchados que·
existan en las misma..<.l.
Madrid 6 de abril de 1899.
El Jefe de la. Sección,
José .de Luna- .
Señor.....
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OBRAS EH VENTA EH LA ADllNISTRAClOH Ofl ~ DIARIO OFICIAL, Y~ CilUCCm¡l LEGISLAT1YA·
'1 ou10s pedidos b.lW. de Mrigir¡e al Adm.!nletrad-or.
---....
Del afIo 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetaa.
Del lUlo 1885, tomos 1.- y 2.°, á 5 íd. íd.
De los anos 1876, 1379, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 Ji 5 pesetas uno.,
Los sefioras jefea, oficiales é individuol>. de tropa qua deooen adquirir toda Ó pBlie de' la Le!Ji8ImJ~6n publica,dn.,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por Inserción. A lOE! anunciantes.que
deseen figuren gUS anuncios por temporada que exceda de tres mese!:!, se les hará una bonificación del 10 por 10U.
Diari9 Oficial ó pliego de LegiBlación que se compre suelto, siendo dal día, 25 oontimos. Loo atrasado:>!, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .'
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetitB trimestre, y su mts será precisamente en primero de afiO.
2.a Al Diarw Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alm podrá ser en primero de cualquier trimootre.
3.- ~ Diario Oficial y OowccWn LegisZati.f#a, al ídem de 6 íd. fd., Ysu &Ita al r'iarW Oficial en cualquier td-
mestre y á la Ooleooión legislatifJa en primero de aí10. • .
T~das las .subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea. cualquiera. la fecha de 8U alta.
dentro de este período.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de lit atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoo y giros, al Adm.inistmdor del Diario Oficial y Ooleooi6n LegislatWiJ.
-,.,_.-,-·-·- "'''''''_'l'i__._~__~''''N".~,~'_.............·..'_~.I ...._·...... _
APÉNDICE DE 1898
Á LA.
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. nÚm. 268).
. Se' halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
SEGLAl\HtNTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES·
4e Infante:l:'ia, Caballeri", Artillería, Ingeniero. '1 Ad.m!nlstrao16n xmtal'•.
4,probado por real dllCt"tltQ di! 21 de octt&brt d. l89'l.
8ehalla á la venta, al precio de 0,60 de peseta, ertel Oolegio de María Cristina para. huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y I.'~lutamíento de este Ministerio.
< .c,;,'~~ ...__... , .... 4 ~.~ ...._..... *_ ... ~,,_ ....__..__,. 1" _'4~nu.~-"""'_r.o<~lfWOI.... rr¡nA
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
I~strucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dIa Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación éomple-
ta de las disposiciones vigentes, d.ebidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MIL1TARES .
Obra ];lremiatia. con la. Oruz tiel Mérito :Militar 'Y decla.ra.tia tie utilidati ];l1'áotioa para tod.a.s las unitiad.es Y' depend.en-
cias del :Ejército ];lor real ord.en de 129 de noviembre de l898 (D. O. núm. 268).
Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 én provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,;
Ceres, 6, tercero izq.", Madrid;ó en la. Ordenación de pe,gos de Guerra, girando á su nombre en letra. de fácil cobro.
© Minísterio de Defénsa - .
.1.04 8 abril 1899
DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm~ 76
©
ll\:B lel11anerell tle elite Ellta.leclalent. lIe ll~een t••a el••e tle bl,rellell, ellgtl•• y I.r...ularl•• para lell O1lerp•• y tlepeJltlellelas
.01 EjérclM, 4 preGlle. ec~n.alc"••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. da 1 por 1.000000 Y' en 4 hojas.-I'reoio: 4 pesetas ejemplar.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
(Jon un APÉNDieE que contiene todas lag variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-LoB pedidos que Be sirvan á. provincias tendrán un rece.rgo de 50 célt-
timos por gastos de franqueo.
e.... "
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
----FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO 'rÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan•
..
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlES DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n del1.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edici6n del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
. .
S.a EpICIÓN, CORR¡:.GI DA y AU ME~TADA
COUI'nENDE: Obligaoiones de todas las 'olases, Ordenes generales para. ofioiales, Honores Y' trat&mlertolJ m!Utard
~ervioio da guarnioión '1 Servioio interior de loa Cuerpos d.e infantería. '1 ele oa.ballerl".
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran u~ilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Ode efensd
